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摘要
I
摘要
临高话使用于我国海南省北部地区，东起琼山县的南渡江，西讫临高县的
新盈港，南以琼山县的遵潭、澄迈县的白莲和儋县的南丰为界，北濒琼州海
峡，包括临高县全境和儋县、澄迈县、琼山县及海口市郊的各一部分，所分布
的地区基本连成一片。本文以文献材料和田野调查材料为依据，在描写和分析
海南省临高话量词的构成和语法使用特点的基础上，考察临高话各地量词分布
的不同，并指出了临高话量词的一些特殊语法使用现象。本文共分为六章：
第一章为绪论，介绍临高话和临高话量词的研究概况和研究现状。
第二章主要对临高话的个体量词、集体量词进行分述，并总结这两类中的
汉语词和方言词情况。
第三章对临高话中的时间量词、度量词、种类量词、不定量词、借用名量
词、动量词进行分述，并总结这几类量词中汉语词和方言词的情况。
第四章主要描写了临高话量词的特殊语法使用现象。
第五章主要对临高话内部的量词分布情况进行了比较。
第六章结语。
关键词 ：临高话；量词；比较研究
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Abstract
Lingao Dialect is spoken in the northern area of Hainan Province, which is a
continuous area ranging from the Nandu River in Qiongshan County in the east to
Xinying Harbor in Lingao County in the west, from Zuntan in Qiongshan County,
Bailian in Chengmai County and Nanfeng in Dan County in the south to Qiongzhou
Strait in the north, covering all of Lingao County and part of Dan County, Chengmai
County, Qiongshan County and the suburbs of Haikou city. Based on the literature
materials and field survey materials, this paper investigates the discrepancy in the
distribution of the classifiers in different areas and points out some special
grammatical usage of classifiers in Lingao Dialect in Hainan Province, while
describing and analyzing the constitution of classifiers and the grammatical
characteristics of the language. This paper is divided into six chapters:
The first chapter serves as the introduction, introducing the research overview
and current situation of the Lingao Dialect and its classifiers.
The second chapter mainly discusses the individual classifiers and collective
classifiers of Lingao Dialect, and summarizes the Chinese words and dialects in these
two categories.
The third chapter discusses the time classifiers, measure words, classification
classifiers, indefinite words, nominal classifiers and action classifiers in Lingao
Dialect, and summarizes the situation of the Chinese words and dialects of these
classifiers.
The fourth chapter mainly describes the special grammatical usage of classifiers
in Lingao Dialect.
In the fifth chapter, the distribution of classifiers in the dialect is compared.
Chapter 6 is the conclusion.
Key Words: LinGao Dialect;classifiers; Comparative research .
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第一章 绪 论
第一节 研究综述
一、临高话概况
（一）临高话的使用人口、分布及语言归属
临高话使用于我国海南省北部地区，东起琼山县的南渡江，西讫临高县的新
盈港，南以琼山县的遵潭、澄迈县的白莲河儋县的南丰为界，北濒琼州海峡，
包括临高县全境和儋县、澄迈县、琼山县及海口市郊的各一部分，所分布的地
区基本连成一片。①1957 年说临高话的约为 30 万人，据 1987 年的估计，说这
种话的人口约 51.6 万人。②其中半数以上聚居在临高县，计有 27.7 万人，占全
县人口的 91.6%；琼山县有 11.8 万人，集中居住在该县羊山地区一带，占全县
总人口的 24.1%（今已并入海口市，分属不同的区）；澄迈县有 4.8 万人，主
要居住在沿海的几个乡镇，占全县总人口的 10.4%；儋县有 2.4 万人，占全县
总人口的 4.1%；海口郊区 7个乡镇共有 5.4 万人，占郊区人口的 72.4%。③
《中国语言地图集》将临高话归入壮侗语族（亦称“侗台语族”（Kam-
Tai）或“黔台语族”）中的壮傣语支。④
（二）临高话内部土语划分
“临高话”包括临高、澄迈和琼山三个土话，以临高土语的东英话为代
表，简称“临高话”。⑤“临高话”内部依语音之间的差异，可以分为临高、琼
山和澄迈三种土语。临高土语即临高人自称的临高话，通行于临高县全境和儋
州的几个乡镇。琼山土语包括琼山几个乡镇和海口西郊；澄迈土语只有澄迈沿
海几个乡镇。
其中，临高土语主要分布在临高全县、澄迈县的福山、桥头和儋县的兰
洋、南丰、宝岛、洛基、前进、那大、和庆等地区；澄迈土语主要分布在该县
境内的白莲、老城、马村和大峰及红光农场等，以老城话为代表，简称“澄迈
话”；琼山土语主要分布在琼山县境内的龙塘（今属海口市琼山区）、十字路
① 梁敏, 张均如：《临高话研究》，上海：上海远东出版社, 1997 年，第 1 页。
② 2012 年版《中国语言地图集》中估计为 52 万人。
③ 参见注释①。
④ 中国学者们认为壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族和汉语都属汉藏语系。
⑤ 刘剑三，《临高汉词典》，成都：四川民族出版社, 2000 年，第 2页。
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（今已改称龙泉镇，属海口市龙华区）、龙桥（今属海口市龙华区））、永兴
（今属海口市秀英区）、云龙（今属海口市琼山区）、石山（今属海口市秀英
区）、铁桥（今属海口市琼山区）、遵潭（今属海口市龙华区）、荣山（今属
海口市秀英区）和海口市郊的海秀、长流和红岛等地，以龙桥话为代表简称
“琼山话”。①三种土语中，澄迈土语地理位置居中，其语音也呈中间状态。
“临高话”之间虽然语音差别不大，但由于没有一个统一的政治、经济、文化
中心，彼此之间交往较少，各产生了自己的一些词汇，故交流起来有一定的困
难，特别是在临高和琼山两种土语之间。②
（三）临高话研究概况
国外临高话研究涉及的著作有法国萨维纳神甫《临高话—法语词典》
（1931）、德国民族学者 H·史图博《海南岛民族志》（1937）、A.G.奥德里
古尔整理出版的萨维那的《贝语词汇》（1965 法国远东研究院出版）以及桥本
万太郎《贝语——临高方言分类词汇》（1980）等。
在临高话名称出现之前，临高话在这些著作中曾被称之为“贝语”。萨维
那神甫在自己的著作中曾把他们称作Ong-Be“翁贝”人，1965 年由A.G.奥德里
古尔整理出版的萨维那的《贝语词汇》（法国远东研究院出版）、桥本万太郎
1980年出版的《贝语——临高方言分类词汇》一书均沿用“贝”这个名称。
国内学者对临高话的研究集中在本体研究方面，主要集中在以下几方面：
临高话研究的代表性成果主要有《“临高话”简介》（梁敏，1981）、
《海南临高话》（张星，马英，1983）、《海南临高话》（张元生，马加林，
文明英，韦星朗，1985）、《临高话研究》（梁敏、张均如，1997）等。这些
研究著作大多先描写临高话的共时音系，然后介绍其语音、语法、词汇的一般
概况，对内部土语间语音的异同作对比或将临高话与本族其他语言作比较。另
外还有刘剑三《临高汉词典》（2000），该词典收录一万多词条，基本上可以
体现出临高话词汇的全貌。刘剑三《临高话话语材料集》（2009）中收集临高
话民间故事 8 个，长篇故事 6 个，另外还包括了临高话的谚语格言以及长篇韵
文体话语材料。
① 马林加， 文明英，韦星朗：《海南临高话》，南宁：广西民族出版社， 1985 年，第 13
页。
② 刘剑三，《临高汉词典》，成都：四川民族出版社, 2000 年，第 2页。
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对临高话的专题研究涉及临高话的语音、语法、词汇、临高话系属与族源
等方面：
学者们对临高话语音的研究主要集中在共时音系的描写、语音对比和历时
演变等几个角度，在上面所介绍的著作中都有涉及到临高话语音研究的内容，
以上材料内容主要涉及临高话音系的共时描写和内部语音对比。除此之外，还
有《海南临高话汉字音》（刘剑三，1993）、《临高话声调里隐含的历史层
次》（符其武，2005）、《临高话声母的特殊音变及其与同族语言的关系》
（辛世彪，2006）、《十九世纪传教士记录的海南临高话》（辛世彪，2007）
以及《临高话第二调在海口石山方言中的促化》（辛世彪，2011）等。
在语法研究上，目前少有临高话语法的专门研究，语法部分只在综合性研
究论著中有所提及。《壮侗语族量词的产生和发展》（梁敏，1983）一文以临
高话为部分材料研究壮侗语族量词的产生和发展，其中以临高话作为部分语料
总结了量词的一些特点。《海南临高话》（张元生，马加林，文明英，韦星
朗，1985）一书对临高话的语法作了描写，主要将其词类分为名词、动词、形
容词等十一类。《临高话研究》（梁敏、张均如，1997）在“临高话的语法”
一节介绍了临高话的基本情况，并就临高话中与本语族诸语言用法差别较大的
指示词和数量词进行比较详细的分析，探讨这些语法现象发展变化的过程。
《从临高话的名量结构说起》（张惠英，2013）对海南临高话口语中的名量结
构作了简要介绍，此文对量词的讨论，只是以名量结构的形式来谈。在以上这
些著作中，在涉及到量词时，都只是举例说明，并未有具体的、系统的描写。
临高话词汇方面的研究，主要集中在固有词汇和借词研究上。 《海南临高
话》（张元生，马加林，文明英，韦星朗，1985）中认为“临高话”借词（有
些可能是同源词）的语音主要来自粤方言的广州话和闽南方言的海南话。《海
南临高话中的汉语借词》（刘剑三，1994）一文阐述临高话的借词的渠道，并
阐述临高话与汉语的关系；《临高话汉借词的一字多音现象》 （刘剑三，
2006）解释了临高话汉语借词的多音现象的原因。《临高话借词、读书音的来
源及语言相互影响》（张均如，1997）认为临高话从汉语吸收不少借词,这些借
词大致可分为早期借词和近期借词两类。《临高木偶戏对临高话汉借词的影
响》（刘剑三，杨学前，2007）发现木偶戏中的某些唱词成为临高“汉语借
词”的重要来源。 以上材料与本研究关系较大的是张元生等（1985）指出临高
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话中指量词和数量词作名词的修饰语的位置受到了汉语的影响；梁敏（1983）
指出国内使用壮侗诸语言的民族在与汉族人民在长期交往中，已经吸收了大量
的汉语借词，量词也不例外，有关度量衡的量词几乎全部是汉语借词。
关于临高话系属及族源的论文有《“临高人”——百粤子孙的一支》（梁
敏，1981）、《试论海南岛临高人与骆越的关系》（詹慈，1982）、《海南岛
“临高人”族源族属之我见》（陈江，1987）、《“临高人”进居海南岛时代
探讨》（莫祖禧，1986）、《壮侗语族语言系属问题研究札记》（韦树关 ，
1990）以及《我国壮侗语言学界语言影响与语言系属问题研究综述》（王远
新，1989）等；
除此之外，其他涉及到临高话的论著有：《海南省志·方言志》
（1994）、《海南岛的语言与方言》（刘新中，2001）、《海南语言的分区》
（陈波，1986）、《海口临高话长流方言》（辛世彪，2008）、《海南临高的
“苏东坡话”》（黄家教，1957）、《临高话“濒危”词语考察》（刘剑三、
2006）、《临高话黎语关系词的文化内涵》（刘剑三，2001）等。
综上可知，当前学界对临高话本体的研究主要侧重对音系的描写或语音的
历史层次分析，在语法上，有学者作过共时平面的描写，其中对量词也有所涉
及。虽然已有个别的论文或专著涉及量词方面的研究，但仍有可继续探讨的空
间。
二、临高话量词研究概况
国内关于临高话量词的专题研究不多，只在宏观介绍临高话的论著中有所
提及：
《“临高话”简介》（梁敏， 1981）中将临高话量词可分为一般量词、兼
类量词、时间量词和动量词。临高话量词在某些紧缩复句中有些量词也可以单
独充当主语或宾语。
《海南临高话》（张星，马英，1983）以及《海南临高话》（张元生等，
1985）中将临高话量词分为名量词和动量词两类。认为临高话有以下特点：①
量词一般可以重叠，重叠形式有两种：单音重叠（AA），含“每一”的意思；
叠音重叠（—A—A），含渐次意思。②“临高话”的量词对不同的事物或动
作，仍有不同的量词表示。在与其他词类搭配组合上，可以与名词、数词、形
容词等组合；量词与数词组成数量结构修饰名词或动词时，名量词可在名词的
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前或后，而动量词一般只能在动词之后，用以补充动作的次量。
《临高话研究》（梁敏、张均如，1997）中也将临高话量词分为名量词和
动量词两类。 认为除少数常用量词可以重叠表示“每一”、或“全体”的意思
外，其他量词一般不能重叠。在与其他词类搭配组合上，临高话量词可以受数
词或指示词修饰，构成数量词组或指量词组；但一般不能直接受动词、形容
词、名词和代词的修饰，这些词类只能修饰指量或数量词组。在句法功能上，
其量词一般不能单独作主语和宾语，而必须由数量词或指量词组充当；但在紧
缩复句中，有些量词也可以单独充当主语或宾语。
《临高话话语材料集》 （刘剑三，2009）中将临高话量词分为物量词和动
量词，认为物量词占了绝大多数，动量词只有少数几个。临高话量词中汉借词
较多，既有来自共同语的，也有来自汉语方言的。阐述了临高话量词的几个特
点：①临高话量词语法上最大的特点是在表“一”这个数时可以只用量词而无
须与数词“一”组成数量短语。①②第二个特点是与汉语一样可以重叠。重叠有
两种形式，一种是重叠后前一个音节一律变成高平调，即舒声变为第二调，促
声变为第八调（原词为高平调则不发生音变），一般用于否定句中，表示
“一”的意思。另一种重叠后读音一般不发生变化，一般用于肯定句中，与汉
语一样表示“每”的意思。②在句法功能上，临高话量词在句子中可以与数词组
合充当主语、谓语、宾语、定语和补语。
由以上材料不难发现，学者们普遍将临高话的量词分为名量词和动量词两
大类；在语法特点和语法功能上主要描述了临高话量词的重叠现象、与其他词
类搭配组合的情况以及量词或量词短语承担句法功能的情况。对于临高话量词
的分类比较粗略，对于语法特点、语法功能的阐述也比较简单。
三、临高话同语族其他语言量词研究概况
壮侗语族也称“侗台语族”，国外一般称 Kam-Tai Languages。③在中国也称
侗傣语族、侗泰语族等。
我国学者根据语音的亲属关系将壮侗语族分为四个语支，分别是：壮傣语
①刘剑三：《临高语话语材料集》，北京：民族大学出版社，2009 年，第 20 页。
② 刘剑三：《临高语话语材料集》，北京：民族大学出版社，2009 年，第 20 页。
③ Kam 为侗族自称，代表侗水语支，Tai 代表自称为 jai、thai、tai 等的壮傣人，不仅指
泰、傣族，这些自称被译写成“台”。参见戴庆厦：《中国少数民族语言研究 60 年》，北
京：中央民族大学出版社，2009 年，第 56 页。
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支、侗水语支、黎语语支和仡语语支。临高话属于壮侗语族壮傣语支①。
另外，“在同语支诸语言或方言中，临高话与壮语最为相近。”②因此，壮
侗语族量词研究、或者更加细化到与临高话更相近的壮语量词的研究对临高话
量词研究有很大的借鉴意义。这里有必要作一简要梳理。
量词是汉藏语系语言中一个复杂且重要的问题，这在壮侗语族中也不例
外。对于壮侗语族量词的研究、尤其是与临高话同语支的亲属语言的量词研究
主要集中在以下三个方面：
壮侗语族量词起源、来源、发展研究，如：《壮侗语族量词的产生和发
展》（梁敏，1983）、《侗台语概论》（倪大白，1990）等主要探讨了壮侗语
族中量词的来源问题； 《侗台语族概论》（梁敏，张均如 ，1996）中将“侗
台语族量词的产生和发展”作为重点阐述；《壮语量词来源的主渠道》（覃晓
航，2008）中认为“吸收汉语量词”是壮语量词来源的主要渠道；
对壮侗语族量词的词法、句法的功能进行描写，对其特点进行研究：《中
国少数民族语言简志丛书 卷三》对壮侗语族中各语言的量词都有简要阐述；另
外还有，《论汉语及壮侗语族诸语言中的单位词》（张公谨，1978）、《壮侗
语族语言简志》（王均，1984）、《汉藏语概论》（马学良，1991）、《布依
语语法研究》（喻世长，1956）、《论壮语的量词》（韦庆稳，1982）《现代
汉语和侗语的量词》（张旭，1982）、《武鸣壮语量词研究》（张元生，
1979）、《壮语量词的语法双重性》（薄文泽，2003）、《略论壮傣语支的量
词》（覃国生，2005）、《关于壮语量词的词头化》（覃晓航，2005）等;
新视角下的侗台语族量词研究，如《汉藏语系语言名量词比较研究》（蒋
颖，2006）、《中国南方民族语言语序类型研究》（李云兵，2008）等都探讨
了壮侗语族量词的有关语序问题。
第二节 研究内容、目的、方法
一、研究内容
“临高话”包括临高、澄迈和琼山三个土话究内容以临高土语的量词为
① 参见《中国语言地图集》，香港：朗文（远东）出版社，2012 年，C7。
② 《中国语言地图集》，香港：朗文（远东）出版社，2012 年，C7。
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